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RESUMEN 
EI presente trabajo se lIev6 a cabo con el fin de conocer el comportamiento productivo del 
borrego Pelibuey castrado alimentado con niveles crecientes de energia en la dieta, teniendo 
como punto de.comparaci6n el comportllmiento de animales enteros. Se utilizaron 36 borregos 
con un peso prqmedioinicial <;Ie 20.9 kg, lamitad deellos castrados. Fueron asignados a 6 
trattimientos utilizlindo un diseno. estadfstico totalmente' al azar bajo 'un. arreglo factorial 2 x 3. 
Los factor~s est4diados fueron, castraci6n: castrados y no castrados. Nivel energetico de la dieta 
(McaIE.~./kgeQ ba~e seea): 2.07, 2.39Y2.53. '8e' elabOraTon dietas integrales con 13.1% de 
protefna cruda. Los animales se sacrificaron a los 36 kg. Los borregos castrados encomparaci6n 
con losnoc.astrados mostraron menor gananciade peso (140 VS1,82 g/d). peor conversi6n 
alimentlcia (10.3 vs'7.81. mejor rendimiento encanal (44.7%vs 42.9%) y may6fcantidadde grasa 
interna (1.72 vs 1.17 kg). Engenerallosanimales castrados respolldieron en forma similar a los 
no castrados cuando vari6 el nivelenergetlco de la aieta. excepto para 81 caso del rendimiento 
en canal. 
INTRo.DUCClo.N 
EI borrego Pelibuey es un animal pro­

ductor<:Je carne susceptible a ser ex­

plotado en .Ias zonas tropicaJes de 

Mexico. debido a que sa ha adapta<:Jo 

bienaellas. En este medioambiente 

es unmeior transformadorde aUmen­
, to·acarnecomparadocon borregos 

de l'azas lanaras. Ello fue comproba­

daal sometar a condiciones~irTlilares 

'de alimentaciOnen. climaclfopicah a 

a Campo Experimental (C,E,) Mococh{l, 
InstitutoNacional de Investigaciones Forestales 
y Agrqpecuarias (INIFAP). Secretaria de 
Agrieultura y Reeursos Hidraulicos(SARH), 
Apartado Postal 100-0 Merida. Vue. 
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borregos Pelibuey y Corridale 15. Se 
ha reportado,que SUS requerimientos 
nutriCionales son diferentes a los su­
geridospara las razas.lanares 5. 
EI manejo reproductivo de un re­
banD comercial se puede facUitar me­
diante la castrad6n de los machos no 
aptos para la reproducci6n. De esta 
forma sf:}>puedenevitar cruzamientos 
indeseabi~,s yasfd~inir epocas espe­
cificas de empadre, pudiendo tam­
bier facilitarse la c;0~ducci6n de pro­
..gramas de mejoramiento ,genetico. 
Ademas el macho.6astradoadquiere 
un tempera,mentoapacible; 10 cual fa­
cilita su manejo. 
Numerosos trabajos hechos con 
ovinos de lana han indicado que la 125 
128 
CUADRO 2. INFLUENCIA DE LA CASTRACION Y EL NIVEL ENERGETICO DE LA DIETA SOBRE 
EL CONSUMO DE ALiMENTO Y EL CRECIMIENTO DEL BORREGO PELIBUEY 
(Media ± D.E.) 
aquf encontrada f 
mavor a la informac 
res14, 12, La mayor I 
interoa encontrada 
Castraci6n Nivel Energetico Meal E.M. 
No Si 2.07 2.30 2.53 
Cons. Mat 104 ± 1 103 ±10 98" ± 9 l04b ±ll 109°±11 
Secag/kg 75 
Ganancia 182" ±17 140b ±14 132" ±15 155b ±17 100° ±17 
de peso g/d 
Conversi6n 7.8" ± 1.0 10.3b 2.5 10.0 ± 1.6 9.7 ± 2.2 7.5 1.4 
alim. 
Literales diterentes para cada etecto principal indican P < .01 
CUADRO 3. RENDIMIENTO EN CANAL DEL BORREGO PELIBUEY (Media ± E.E.) 
castrados debe aso 
ineficiencia en el u 
Ello es debido a q 
tejido adiposo requi, 
to energetico que la 
trariamente a 10 eSJ: 
energfa no afeet6 al 
sa interna. Ello fue 
cantidad de grasa c 
individuo del tratarr 
nivel energetico. Nc 
ficancia enla intera4 
tos principales. ni el 
EI Indice de com! 
robustez de las cana 
Castraci6n Nivel Energetico Meal E.M. 	 te de la division del 
con la longitud de la No Si 2.07 2.30 2.53 
dio obtenido fue de IPeso Vivo 29.5 ± 1.6 29.3 ± 1.7 28.2" ± 1.1 29.5b ± 1.2 30.4" ± 1.8 do es bajo compara vacio kg 
do con borregos dl Canal com- 15.4 ± .22 16.1 ± .22 15.3" ± .28 15.9b ± .27 16.0b ± .28 
pleta kg 	 Vogan
2
. Ello indica c 
los borregos aquf eRendim.l co- 42.9" ± .61 44.7b ± .61 42.7 ± .78 44.2 ± .74 44.6 ± .76 poco compactas y { mercial % 
La informacion reRendim.2 52.7 ±.90 54.6 .90 53.2 ± 1.15 54.2 ± 1.11 53.6 ± 1.12 
verdadero % 	 cornposici6n de la c 
encuentra en el CuaTot. grasa 1.17" ± .15 1.72b ± .82 1.47 ± .18 1.30 ± .18 1.56±.17 
int. kg rio aclarar que los te 
Literales diferentes paracada efecto principal indican P < .01. 
1 Peso canal caliente/peso vivo )( 100 
2 Peso canal caliente/peso vivo vacio )( 100 
La castracion solo afectoel rendi­
miento comercial incrementandolo en 
comparacion con el rendimiento de 
los animales enteros (P<.01). Este 
tipo de resultados tambien ha sido 
obtenid06 con cabritos sacrificados a 
24 kg. EI nivel energetico solo afecto 
al peso vivo vacfo y al de la canal 
completa (P < .01) los cuales se incre­
menta ron con el aumento del conteni­
do de energia enla dieta. Solo se 
encontro efecto de lainteraccion en­
tre la castraci6n y el nivel energetico 
para el peso de la canal compelta. Ello 
indica que los cambios en la densidad 
energetica de la dieta afectan de ma­
nera diferente al peso de la canal de­
pendiendo de que los animales esten 
o no castrados. 
Los animales castrados tuvieron 
una mayor cantidad de grasa interna 
(P < .01) en comparacion con los en­
teros (1.72 kg vs 1.17 kg respectiva­
mente). La cantidad de grasa interna 
rresponden principa 
sas museulares y 
cantidad de tejido c 
de difleil disecci6n 
de estas variables fu 
tratamientos estuc 
miento en tejidos blc 
de 74.1% y 25.9% 
siendo ambos muy 
obtenidos con ovinl 
res 17, 11 0 con otras 
EI mayor rendimient 
dos puede deberse a 
solo disecan al muse 
de hueso supera no 
que es eI reportado p 
La fraeci6n de m 
aquf encontrada fue notoriamente 
ma~or a la informada por otros auto­
res 4. 12. La mayor cantidad de grasa 
interna encontrada en los animales 
castrados debe asociarse a su mayor 
ineficiencia. en el uso de la energla.· 
Ella esdebido a que la slntesis de 
tejido adiposo requiere un mayor gas­
to energetico que la de musculo. Con­
trariamente a 10 esperado, el nivel de 
energla no afect6 al contenidode gra­
.sa interna. Ello fue debido a la gran 
cantidad de grasa depositada por un 
individuo del tratamiento con menor 
nivel energetico. No se detect6 signi­
ficancia en ~a interacci6n de los efec­
tos principales, ni en la covariable. 
EI Indice de compactacion mide la 
robustez de las canales yes eJ cocien­
te de la division del peso de la canal 
con la longitud de la misma. EI prome­
d!o obtenido fue de 0.22, Este resulta­
do es bajo comparado con el obteni­
do con OOrregos de pelo de la raza 
Vogan2. Ello indica que las canales de 
los borregos aqul estudiados fueron 
poco compactas y de tipo longilfneo. 
La informacion recopiladasobre la 
composici6n de la canal izquierda se 
encuentra en el Cuadro 4. Esnecesa­
rio aclarar que .Ios tejidos bland os co­
rresponden principal mente a las ma­
sas musculares y a una pequeiia 
cantidad de tejido conectivo-adiposo 
de diflcil diseccion manual. Ninguna 
de estas variables tue atectada por los 
tratamientos estudiados. El rendi­
miento en tejidos bland os y hueso tue 
de 74.1 % Y 25.9% respectivamente. 
siendo ambos muy superiores a los 
obtenidos con ovinos de razas lana­
res 17.11 0 con otras razasde pelo1.12. 
EI mayor rendimiento en tejidos blan­
dos puede deberse a que otros autores 
solo disecan al musculo. EI porcentaje 
de hueso supers notoriamente aI 18% 
que es eI reportado para razas de lana. 
La fracci6n de mayor importancia 
cuantitativa de la canal izquierda fue 
la pierna (32.6%) y la menos Importan­
te, el cuello, La regi6n del abdomen 
tue la que mayor Porcentaje de tejidos 
bland,os tuvo (83.3%) y menor por­
centaje de hueso (1.5.6%). En contras­
te a 10 anterior el torax tuvo menos 
tejidos blandos (60.7%) y rpashueso 
(42.7%). Todos. estos resultados es­
tan de ac~~rdo con 10 informado pre­
viamente . Los resultados del estu­
dio de correlaciones entre la 
composici6n tisular dela canal iz­
quierda con la composicion de cada 
una de sus partes se encuentran enel 
Cuadro 5. Excepto el cuello,todas las 
regiones estan correlacionadas con la 
composicion de la media canal. 
Con el fin de evltar el laOOrloso 
. trabajo de deshuesar una. canal para 
estimar su rendimiento en tejidos 
blandos y hu~so. i:!lg~nos autores han 
desarrollado ecuaciones de predic­
ci6n utilizand,o solamente la dlsscci6n 
dealguna region dela canal. AsC. en 
ovinos de lana'y de pelo se ha utiliza­
do com(mmente la regi6n de ,Ia espal­
da 4.7. Sin embargo,esta regl6n en la 
raza Pelibuey representa un elevado 
porcentaje del total de la canal (Cua­
dro 5) y su disecci6n implica la d~s­
trucci6n de una fracCion irnportante 
de los cortes con v~IQr comercial. La 
regiOn del a~omen as una de lasfrac­
ciones mas pequeiias deJa canal rep­
resentandoeI12.6% d.eltotal. Poreste 
motlvo y por su elevadaCorrelaci6n 
COl') la composici¢n de la canal Iz­
quierda se tome como indici:!dor de la 
cantidad de tejidos bli:!ndosy huesos 
de esta. Las ecuaciones'obtenidas se 
presentan en'ef QtJ~dr06:Tambien en 
el Cuadro 6 se presenta Ii:! ecuacion 
producto de la regresl6n multiple cal­
culada para predecir el rendimiento 
e" canal.lncorp,()ra alpeso vtyQade­
mas del ancho del. maslo dela COla, 
las cuales son medidas de facll deter­
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